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Pemeliharaan broiler sudah berorientasi bisnis. Kabupaten 50 kota 
merupakan salah satu sentra produksi broiler di provinsi Sumatera Barat. Pada 
usaha yang berorientasi bisnis perilaku kewirausahaan dari pelaku usaha 
merupakan kunci penting untuk keberhasilan usaha. Untuk menghadapi 
permasalahan usaha seorang peternak harus memiliki perilaku kewirausahaan 
(enterpeneurship behaviour) yang baik, jika tidak maka usaha akan sulit untuk 
bertahan dan berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku 
kewirausahaan peternak  broiler di Kabupaten 50 Kota.  Metode yang digunakan 
adalah metode survei dengan mewawancarai 55 orang peternak sebagai responden 
yang dipilih secara acak. Ada 5 variabel yang diukur untuk mendapatkan data yaitu: 
kepercayaan diri, kepemimpinan, inovasi, keberanian dalam mengambil resiko dan 
orientasi pada tugas dan hasil. Pengolahan data di lakukan dengan statistik 
deskriptif. Hasil penelitian didapatkan bahwa perilaku kewirausahaan peternak 
broiler di Kabupaten 50 Kota termasuk kategori sangat baik. Namun ternyata, 
kategori perilaku kewirausahaan dari peternak broiler ini belum terlihat 
berimplikasi terhadap perkembangan usaha yang dilakukannya. 
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